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ABSTRAK 
PERAN LCGC DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN 
PEMBELIAN KONSUMEN DEALER TUNAS DAIHATSU  
(Studi Kasus Produk Mobil Daihatsu Ayla di Tunas Daihatsu Cilegon) 
Andreas Raya Arjuna 
F3213004 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah peran LCGC (Low Cost Green Car) 
dan citra merek pada Mobil Daihatsu Ayla mempengaruhi minat pembelian konsumen serta 
untuk mengetahui faktor mana yang paling berpengaruh terhadap keputusan pembelian 
konsumen. 
Penelitian ini dilakukan di PT.Tunas Mobilindo Perkasa Cilegon dengan mengambil subyek 
penelitian adalah pengguna mobil ayla. Penelitian akan menggunakan metode purposive 
sampling dan akan dianalisis menggunakan rumus frekuensi dan regresi linier berganda 
menggunakan aplikasi SPSS. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas produk, harga, dan citra merek berpengaruh secara 
signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen, dan diantara ketiga variabel tersebut 
variabel citra merek memiliki pengaruh yang paling besar, sehingga Program LCGC kurang 
memberikan pengaruh yang nyata terhadap keputusan pembelian konsumen. 
Dalam penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel memiliki pengaruh sebesar 40% terhadap 
seluruh keputusan pembelian, walaupun berpengaruh signifikan tetapi masih ada variabel lain 
yang memiliki pengaruh lebih besar yang belum diketahui. 
Kata kunci : Kualitas Produk, Harga, Citra Merek, LCGC, Keputusan Pembelian. 
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ABSTRACT 
 THE ROLE OF LCGC AND FACTORS THAT AFFECT CONSUMER PURCHASING 
DECISIONS TUNAS DEALER DAIHATSU 
(Case Study Car Daihatsu Ayla Products at Tunas Daihatsu Cilegon) 
Andreas Raya Arjuna 
F3213004 
 
The purpose of this research is to know whether the role of LCGC (Low Cost Green Car) and 
brand image in the Car Daihatsu Ayla affect consumer buying interest and to know where the 
most influential factor of consumer purchasing decisions. 
This research done in PT Tunas Mobilindo Perkasa Cilegon with took the subject of this 
research are ayla car users. This research will use the method purposive sampling and will be 
analyzed using the formula of the frequency and double linier regression using SPSS application. 
The research results show that the product quality, price and brand image significantly influence 
consumer purchasing decisions and among the three variables variables brand image has the 
most influence, so that the Program LCGC less provides a tangible impact on consumer 
purchasing decisions. 
The research shows that the three variables have the influence of 40% of all purchasing 
decisions, although significant effect but there are still other variables which have greater 
influence is not known. 
Key Words : Product Quality, price brand image, LCGC, Purchase Decision. 
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